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Gémination/Géminées
S. Chaker
1 La gémination est une caractéristique phonétique des consonnes qui se traduit à la fois
par une articulation plus énergique et une durée plus longue. Mais le trait spécifique des
géminées est de nature syllabique et phonologique : elles valent pour deux consonnes et se
répartissent sur deux syllabes - la coupe syllabique passant au milieu de l’articulation.
2 La notion de gémination est parfois employée en linguistique berbère, concurremment à
celles  de  consonne  longue  ou  tendue,  notamment  par  les  chercheurs  d’influence
générativiste. Mais, depuis les travaux de Galand (1953, 1960), la plupart des berbérisants
retiennent  plutôt  les  concepts  de  tension  et  de  tendues.  Les  travaux  récents  de
phonologie structurale et de phonétique instrumentale (notamment Ouakrim et Louali &
Puech) confirment clairement que les notions de consonnes tendues et de tension sont
plus adéquates aux données berbères car ces articulations appartiennent généralement à
la même unité syllabique : les consonnes « longues » du berbères valent donc pour une
seule consonne.
3 Voir « Tension » / « Tendues »
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